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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТ В НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 
Статтю присвячено висвітленню питань стратегічного розвитку 
людського потенціалу міст в контексті становлення нової економіки, 
подолання новітніх постіндустріальних, інноваційно-технологічних, 
викликів людиноцентрованого розвитку суспільства, визначенню ролі 
людського потенціалу у перетворенні міст на динамічні центри соціально-
економічного розвитку. Проведено оцінку стратегічних пріоритетів 
найбільш конкурентоспроможних міст України та визначено, які аспекти 
при формулюванні стратегічного бачення розвитку міста позитивно 
відображаються на формуванні людського потенціалу. Обґрунтовано 
необхідність консолідації зусиль щодо формування комфортного міського 
середовища, направленого на формування, збереження, розвиток і 
ефективне використання людського потенціалу міст, а отже, набуття ним 
такого характеру, що сприяє максимальному розкриттю індивідуальних 
можливостей носіїв людського потенціалу незалежно від 
територіального походження. Сформульовано ключові положення 
ефективного формування стратегії нарощення людського потенціалу на 
сучасному етапі розвитку соціально-економічних відносин. 
Ключові слова: стратегічний розвиток; людський потенціал міст; 
постіндустріальна економіка; конкурентоспроможність міст. 
 
Постановка проблеми. Людський потенціал позиціонується в 
постіндустріальному суспільстві у якості найвищої цінності і 
важливого стратегічного ресурсу, ефективність формування, 
збереження та подальше використання якого визначає рівень 
розвитку будь-якої соціально-економічної системи. Особливістю 
людського потенціалу як ключового ресурсу при здійсненні 
стратегічного планування як на національному, так і на місцевому 
рівні виступає його подвійна природа – з одного боку, люди 
створюють матеріальні та нематеріальні блага, а з іншого – 
споживають їх, а отже, виступають у якості визначального стимулу 
для зростання, покращення умов і комфорту життєдіяльності, 
загального соціально-економічного добробуту. Водночас реалізація 
людського потенціалу веде не до його зменшення, а навпаки – до 
зміцнення та нарощення, дозволяючи йому зберігати свої 




можливості і створювати нові у довготривалій перспективі. З огляду 
на те, що сучасні тенденції світового розвитку характеризуються 
високим рівнем непрогнозованості та невизначеності, виникненням 
неочікуваних кризових явищ, які посилюються у форматі 
ланцюжкових реакцій в контексті глобалізації, концентрація уваги 
переміщується на локальний рівень формування людського 
потенціалу. Окремі території та міста перетворюються на точки 
стійкого зростання для досягнення високої національної 
конкурентоспроможності, розвинутого внутрішнього ринку, 
інноваційного характеру національного виробництва, що спирається 
насамперед на людський потенціал територій та міст за умов 
формування комфортного середовища для розвитку усіх його 
складових. Одночасно з тим місцевий територіальний розвиток 
характеризується сьогодні високим рівнем асиметричності і 
розбалансованості, в результаті чого умови формування людського 
потенціалу міст доволі часто є недостатніми для максимально повної 
його реалізації. Стратегічне планування розвитку людського 
потенціалу міст покликане підвищити наукову обґрунтованість та 
практичну значущість цілей, управлінських рішень, прогнозних 
сценаріїв та програм місцевого розвитку з метою більш повного 
врахування інтересів та потреб носіїв людського потенціалу, 
спроможного забезпечувати довготривалу якісну динаміку місцевого 
і національного зростання.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, присвячені 
визначенню ролі людського потенціалу у соціально-економічному 
розвитку, розглядаються багатьма дослідниками та науковцями 
(Т. Шульц [1], Г. Беккер [2], О. Грішнова, В. Антонюк, Р. Яковенко [3], 
Л. Шаульська [4], Р. Капелюшнікова, А. Докторович, Л. Семів, 
Н. Непрядкіна [5]), які у своїх працях докладно характеризують 
теоретичні та методологічні підходи щодо визначення його сутності, 
рівнів формування, складових елементів та методів оцінювання. 
Проблематика територіального розвитку розглядається в роботах 
Д. Джекобса, М. Спенса, М. Кастельса, Д. Харві, Л. Джанга [6], 
О. Шаблій, М. Мельник, В. Жук, М. Кушнір, К. Осипенко [7], де 
відзначено зростання значущості міст та територій в глобальному 
вимірі, можливості їх включення у міжнародні ланцюжки створення 
вартості, перетворення міст на центри економічного і соціального 
зростання. Окремо розглядаються питання стратегічного планування 
та містоутворення, менеджменту територій, реалізації програм та 
проєктів, направлених на підвищення якості життя в містах та 
досягнення локальної стійкості (Т. Пойстер [8], К. Рейнор [9], 
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А. Вілсон [10], К. Мезенцев [11], Т. Збрицька, К. Бліщук [12], 
В. Бойченко [13]). Одночасно з тим, проблеми формування людського 
потенціалу міст, визначення ключових аспектів, що обмежують 
максимально повне його використання в новій економіці, а також 
формулювання механізмів його стратегічного розвитку залишаються 
недостатньо дослідженими та потребують додаткової уваги. 
Формулювання цілей статті. З огляду на вищенаведене метою 
дослідження є наукове обґрунтування концептуальних положень 
формування стратегії розвитку людського потенціалу міст з 
урахуванням викликів нової економіки та постіндустріального 
суспільства.  
Виклад основного матеріалу. Сучасний характер соціально-
економічних відносин визначається становленням 
постіндустріального типу виробництва і створення вартості, коли 
інформація і знання виступають у якості нового виробничого ресурсу, 
що є формою реалізації та примноження людських здібностей [14]. 
Унікальні людські можливості проявляються в процесі трансформації 
праці та її суспільного значення, водночас технологічні рішення 
постіндустріальної економіки дозволяють зменшити обсяг трудового 
навантаження на людину, одночасно підвищуючи вимоги до її 
якісних характеристик. В концепції людського потенціалу розвиток 
людини виступає не просто засобом підвищення продуктивності, а 
кінцевою метою господарської діяльності та суспільних відносин, 
підвищуючи значущість застосування дієвих механізмів для 
здійснення комплексної трансформації людини відповідно новітніх 
вимог на основі зростання інтелектуального, соціального і духовно-
культурного рівня, творчої і особистісної реалізації [15]. 
Узагальнюючи трактування різних дослідників щодо ролі 
людського потенціалу у забезпеченні сталої соціально-економічної 
динаміки [1–5; 15–16] відзначимо, що людський потенціал 
спроможний забезпечувати формування головної продуктивної сили 
для зростання економіки, створювати сприятливі умови для 
підвищення рівня і комфорту життя, виступати глобальною 
категорією потенційного стратегічного розвитку і досягнення 
високого рівня національної конкурентоспроможності. З огляду на 
те, що в концепції сталого розвитку ключовими драйверами 
економічного піднесення виступають міста та території, на перший 
план висувається можливість концентрації та диференціації 
економічної діяльності, збільшення радіусу регіонального впливу не 
тільки великих, але й середніх міст, розширення значущості міст до 
рівня міжнародних економічних агентів, а отже, посилюються 
інтеграційні процеси територіальної організації суспільства (процеси 




територіального розміщення, спеціалізації та інтегрування) [19]. В 
цьому аспекті максимально повне розкриття людських можливостей 
виступає ключовим ресурсом у забезпеченні ефективного перебігу 
цих процесів. Враховуючи подвійну природу людського потенціалу 
досягнення цієї мети визначається можливістю сформулювати 
адекватне середовище для його формування, збереження, 
відтворення та використання на локальному рівні, що в сучасних 
українських реаліях представляється складним завданням з огляду 
на негативні демографічні процеси, значну деформацію соціального 
середовища, довготривалі кризові явища, наявність асиметрій у 
регіональному розвитку. 
Зазначені проблеми призводять до формування у носіїв 
людського потенціалу негативних поведінкових патернів, коли 
основні зусилля щодо особистісного розвитку концентруються не на 
максимальній творчій самореалізації, а на забезпеченні принаймні 
неубутного існування, підпорядкуванні власних цілей інтересам 
домінуючих соціально-економічних систем. В цьому контексті 
узгодження цілей людського і територіального розвитку покликане 
подолати існуючий дисбаланс, сформувати цілісне бачення щодо 
нової, соціально орієнтованої моделі економічного зростання з 
чітким окресленням пріоритетів залучення і розподілу ресурсів, 
використання наявних і формування нових потенційних 
можливостей гармонійного розвитку кожної особистості. 
У більшості розвинених країн рівень розвитку людського 
потенціалу та ключові показники його оцінювання виступають 
загальноприйнятою практикою при здійсненні стратегічного 
планування розвитку міст [20]. Однак, здебільшого, включення 
терміну «людський потенціал» у якості пріоритетів стратегічного 
соціально-економічного розвитку міст виявляє підміну понять або ж 
недостатньо повне розкриття концептуальних можливостей 
категорії.  
Доволі часто у формулюванні стратегічних цілей та пріоритетів 
людський потенціал розуміють у якості сфер та інститутів 
соціального забезпечення, які визначають комфорт та якість 
проживання, рівень добробуту населення, а при визначенні проблем 
та загроз спостерігається певна зверхність, так само як і при 
формулюванні заходів щодо цілеспрямованого розвитку людського 
потенціалу міст. Водночас заходи та програми, більш конкретизовані 
щодо цільових об’єктів застосування, дозволяють зафіксувати 
цільові аудиторії і досягти більшої реалістичності, валідності 
індикаторів стратегічного розвитку міст, моделювати сприятливі для 
людського розвитку умови.  
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У світовій практиці найбільш деталізованими є верхньорівневі 
стратегії міст Нью-Йорк та Лондон, які складаються з більш ніж 350 
сторінок та повинні містити основні регуляторні заходи та детальне 











Рис. 1. Розподіл стратегій розвитку найбільших світових міст за рівнем 
деталізації стратегічних рішень 
Джерело: [21] 
 
Так за результатами аналізу індексу конкурентоспроможності 
українських міст 2019/2020 [22] лідируючі позиції зайняли міста, у 
напрямах стратегічного розвитку яких концепція людського 
потенціалу є більш конкретизованою за цільовими параметрами та 
індикаторами. Вибірковий аналіз Стратегій розвитку міст-учасників 
рейтингу за стратегічними пріоритетами наведено у табл. 1.  
Таблиця 1 
Аналіз пріоритетів стратегічного розвитку міст в контексті 
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Зрозуміло, що подібне узагальнення є умовним, однак міста-
лідери рейтингу, пріоритетами розвитку яких відзначено нарощення 
економічної активності за рахунок посилення підприємницької та 
інвестиційної діяльності, стимулювання креативності, доступу до 
якісних освітніх і медичних послуг, формування комфортних і 
безпечних умов життєдіяльності, дружньої до довкілля міської 
інфраструктури, мають більш чітке формулювання предметної та 
тематичної направленості, а також визначення агентів реалізації 
ключових завдань стратегічної програми, і в цілому більш наближені 
до індивідуальних пріоритетів розвитку людського потенціалу. 
Одночасно з тим наведені у переліку міста є великими 
обласними центрами, у яких є набагато більше ресурсних 
можливостей, і водночас існує більше обмежень для здійснення 
ефективного розвитку людського потенціалу. Великі міста згідно ІКМ 
[22] є лідерами за структурованістю та доступністю публічних даних, 
обсягами податків та зборів, але обіймають високі позиції щодо 
розвитку неформального сектору та рівня корумпованості. Для 
середніх та невеликих міст характерний більш високий рівень 
підприємницької активності та безпеки ведення бізнесу завдяки 
меншій кількості перешкод для реєстрації підприємств, ефективної 
інформаційно-консультаційної підтримки, наявності налагодженого 
публічно-приватного діалогу, невисокої вартості дотримання норм 
законодавства.  
Лідерами за якістю людського розвитку є міста Харків 
(8,02 бала), Івано-Франківськ (7,70), Львів (6,85), Краматорськ (6,60) 
та Рівне (6,44), де максимальні оцінки отримали показники 
задоволеності якістю робочої сили та рівнем освіти, хоча було 
отримано і протилежні твердження (дефіцит кваліфікованої 
пропозиції на ринку праці, гостра проблема старіння населення, 
низька тривалість життя та рівень здоров’я тощо). Таким чином, 
ключові проблеми розвитку людського потенціалу, що є 
характерними для території України загалом, залишаються 
актуальними і на локальному рівні, та потребують стратегічного 
вирішення та попередження виникнення подібних кризових ситуацій 
у майбутньому, мають знаходити адекватне відображення у 
стратегічних планах та програмах розвитку міст не лише у 
декларативному статусі. 
Стратегічне планування розвитку міст повинне бути більш чітко 
орієнтоване на реалізацію головних принципів сталого розвитку 
людського потенціалу (сталість, продуктивність, справедливість, 
співробітництво, рівність, безпека, розширення можливостей), 
містити валідну термінологію, спиратись на індивідуальні пріоритети 




особистісного розвитку, емерджентність та адресність процесів, 
спрощувати моніторинг та відстеження результатів. 
Куц Ю. та Мамонова В. пропонують виокремлювати два ключові 
напрямки розвитку людського потенціалу на рівні території або 
громади: його безпосереднє збереження та розвиток (поліпшення 
демографічних характеристик, збільшення освітнього потенціалу, 
стабілізація зайнятості, розвиток інфраструктури, модернізація 
міського простору) і одночасне нарощення управлінської складової 
(визначення дієвих способів і заходів активізації спроможностей 
управлінської системи до постійного оновлення) [23]. У більш пізніх 
наукових працях подібне трактування набуло розвитку у форматі 
сприйняття людського потенціалу в якості ресурсів живлення, а 
управлінської складової в якості ресурсів забезпечення [24, С. 96]. 
Погоджуючись із наведеним розмежуванням відзначимо, що ці два 
напрямки є взаємозалежними, оскільки якість людського потенціалу 
міста визначає ступінь сприйняття його населенням управлінських 
дій та заходів, направлених на його удосконалення, розуміння 
політики стратегічного розвитку і визначених нею пріоритетів, 
забезпечення свідомої участі кожного громадянина у розвитку міста 
через підвищення особистої відповідальності за досягнутий 
результат. 
При цьому останні дослідження свідчать про потребу більш 
якісного аналізу ключових потреб носіїв людського потенціалу міст, 
оскільки вони не тільки розрізняються в залежності від історично 
складеного функціонального призначення міст, але й формують 
окремі поведінкові траєкторії відповідно типових особливостей 
менталітету його мешканців.  
Система міст України розрізняється за динамікою чисельності 
населення та включає динамічні міста (виступають полюсами 
соціально-економічного зростання, поліфункціональними центрами з 
розвинутою інфраструктурою), стабілізовані (обласні та промислові 
центри), стагнуючі (адміністративні або монофункціональні центри) 
та згасаючі (селища міського типу), при цьому нажаль більшість 
українських міст відноситься до двох останніх категорій [23]. 
Відповідно наведеної типологізації можна сформулювати характерні 
проблемні сфери економічного і соціального розвитку міст, що 
визначають стан середовища та умови формування людського 
потенціалу (табл. 2). 
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Таблиця 2  
Узагальнена оцінка проблемних сфер економічного та соціального 
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В той же час, очікування мешканців міст щодо модернізації 
існуючого середовища розвитку людського потенціалу та його 
стратегічної перебудови дещо різняться. На перший план в 
динамічних містах виходять питання якісного транспортного 
сполучення (43%) та організації дозвілля (41%), тоді як стагнуючі та 
згасаючі міста насамперед стурбовані можливістю 
працевлаштування і доступності освіти (34%), рівнем доходу (29%) та 
питаннями безпеки і комфорту (29%) [25]. Мешканці стабілізованої 




групи міст в цілому однаково стурбовані вирішенням зазначених 
питань. Більшість вікового населення не готові змінювати існуючий 
спосіб життя та ставати більш відкритими до культурного розмаїття 
та розвитку, тоді як молоде населення сприймає зміни позитивно, 
але за умов відсутності прогресу готове мігрувати до більш успішних 
динамічних або стабілізованих міст [26–27]. 
З огляду на це, ключові положення формулювання стратегічних 
пріоритетів розвитку людського потенціалу міст зводяться до 
наступного: 
1. Узгодження цілей людського і територіального розвитку 
(подолання існуючого дисбалансу при переході до більш 
раціональної структури економіки міста для побудови соціально 
орієнтованої моделі економічного зростання з чітким окресленням 
пріоритетів щодо потенційних можливостей гармонійного розвитку 
кожного окремого носія людського потенціалу).  
2. Детальна конкретизація цільових об’єктів застосування та 
агентів реалізації стратегічних проектів та програм (досягнення 
більшої реалістичності та валідності індикаторів стратегічного 
людського розвитку, деталізованого моделювання сприятливих умов 
для максимально повного використання людських можливостей, 
виключення підміни понять в термінології концепції людського 
потенціалу).  
3. Збалансоване нарощення економічної активності міст 
(посилення підприємницької, інвестиційної та креативної діяльності, 
ефективної інформаційно-консультаційної підтримки, налагодженого 
публічно-приватного діалогу, реалізації проектів 
високотехнологчіних екологічно безпечних виробництв, визнання 
людського потенціалу у якості вирішального ресурсу економічного 
піднесення). 
4. Розбудова комфортного і безпечного міського середовища 
формування, збереження та відтворення людського потенціалу 
(розширення доступності якісних освітніх і медичних послуг, 
гармонізація параметрів міської інфраструктури, наближеної до 
особистісних пріоритетів розвитку людського потенціалу). 
5. Врахування окремих поведінкових патернів та очікувань носіїв 
людського потенціалу (запровадження моніторингу проблемних сфер 
соціального та економічного розвитку, системи менеджменту якості 
та внутрішнього аудиту стратегічних програм, проведення 
аналітичної оцінки готовності громадян сприймати та підтримувати 
стратегічні зміни). 
Висновки. Постіндустріальний характер розвитку економіки, 
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нестабільність та невизначеність глобального середовища, вимоги 
сталого зростання призводять до зміщення уваги від проблематики 
формування людського потенціалу великих соціально-економічних 
систем до локального рівня, коли міста та урбанізовані території 
виступають в якості стратегічних центрів, драйверів нарощення 
потенційних можливостей людського розвитку. При здійсненні 
стратегічного планування на рівні міст концепція людського 
потенціалу розглядається в рамках характеристики сильних та 
слабких сторін, можливостей та загроз внутрішнього і зовнішнього 
середовища міста, та одночасно з тим у якості ключового чинника 
або ресурсу забезпечення сталого економічного зростання. В ході 
дослідження визначено, що найкращих показників стратегічного 
розвитку досягають міста та території, де економічна діяльність є 
диференційованою з урахуванням соціально орієнтованої моделі, 
відбувається посилення інтеграційних процесів, застосовується 
людиноцентрований підхід, за якого нівелюється вплив негативної 
демографічної динаміки, відбувається вирівнювання розвитку 
соціального середовища, що сприятливо відображається на 
кількісних та якісних показниках формування, збереження, 
відтворення та реалізації людського потенціалу.  
Сприятливі умови розвитку людського потенціалу дозволяють 
уникнути формування у носіїв людського потенціалу негативних 
поведінкових патернів забезпечення принаймні неубутного 
існування та спрямовувати основні зусилля особистісного зростання 
на досягнення максимального рівня креативності. За наявності 
відповідних стратегічних пріоритетів підвищуються позитивні 
очікування носіїв людського потенціалу щодо перспектив розвитку 
міста у відповідності із їх життєвими траєкторіями, що обґрунтовує 
посилену увагу до питання стратегічного розвитку людського 
потенціалу. З цією метою обґрунтовано ключові положення 
формування стратегії розвитку людського потенціалу, а саме потребу 
в погодженні спільного бачення людського і територіального 
розвитку, детальній адресації об’єктів застосування та агентів 
реалізації стратегічних проєктів та програм, балансування 
пріоритетів економічної активності, модернізації міського 
середовища, моніторингу зміни поведінки та очікувань носіїв 
людського потенціалу, що покликані ефективно долати виклики 
нової економіки, характерні для сучасного світу. 
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CONCEPTUAL PROVISIONS OF THE STRATEGY FORMATION OF HUMAN 
POTENTIAL DEVELOPMENT OF CITIES IN THE NEW ECONOMY  
 
The article is devoted to the study of strategic human development of 
cities in the context of the new economy, overcoming the latest post-
industrial, innovation and technological challenges of human-centered 
change of society, defining the role of human potential in transforming cities 
into dynamic centers of social and economic growth. Strategic planning of 
urban human development is designed to increase the scientific feasibility 
and practical significance of goals, management decisions, forecast 
scenarios and local development programs in order to consider better the 
interests and needs of human resources capable to ensure long-term quality 
dynamics of local and national growth. The purpose of the article is to 
substantiate scientifically conceptual provisions of forming the strategy of 
urban human potential development considering challenges of the new 
economy and post-industrial society. An assessment of the strategic 
priorities of the most competitive Ukrainian cities was made in order to 
determine which aspects of the formulation of the urban strategic 
development vision can influence positively the formation of human 
potential. The necessity of consolidation the efforts to form comfort urban 
environment focused on formation, preservation, development and effective 
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use of human potential of cities was determined. The key provisions of 
human resources development strategy were formulated: coherence of 
common vision and formulation of goals, detailed addressing of application 
objects and agents, balancing of human and territorial development 
priorities, active modernization of urban space and infrastructure, 
considering behavioral patterns and expectations. Favorable conditions for 
the development of human potential allow to avoid the formation of human 
potential negative behavioral patterns to ensure at least a steady existence 
and to direct the main efforts of personal growth to achieve the maximum 
level of creativity. In the presence of appropriate strategic priorities, the 
positive expectations of human resources bearers regarding the prospects 
of the urban development in accordance with their life trajectories increase, 
which justifies the increased attention to the issue of strategic human 
development. 
Keywords: strategic development; human potential of cities; post-
industrial economy; competitiveness of cities. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДОВ В НОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 
 
Статья посвящена изучению стратегического развития 
человеческого потенциала городов в контексте новой экономики, 
преодолению новейших постиндустриальных, инновационных и 
технологических вызовов ориентированных на человека изменений в 
обществе, определению роли человеческого потенциала в превращении 
городов в динамичные центры социально-экономического роста. 
Стратегическое планирование развития городского человеческого 
потенциала направлено на повышение научной осуществимости и 
практической значимости целей, управленческих решений, прогнозных 
сценариев и местных программ развития с целью более эффективного 
рассмотрения интересов и потребностей людских ресурсов, способных 
обеспечить долгосрочную динамику качества местного и национального 
роста. Целью статьи является научное обоснование концептуальных 
положений формирования стратегии развития человеческого 
потенциала городов с учетом вызовов новой экономики и 
постиндустриального общества. Проводится оценивание стратегических 
приоритетов наиболее конкурентоспособных украинских городов с 
целью определения того, какие аспекты формирования концепции 




стратегического развития могут положительно повлиять на 
формирование ихнего человеческого потенциала. Определена 
необходимость консолидации усилий по формированию комфортной 
городской среды, направленных на формирование, сохранение, развитие 
и эффективное использование человеческого потенциала городов. 
Сформулированы ключевые положения стратегии развития 
человеческих ресурсов: согласованность общего видения и 
формулировки целей, детальное рассмотрение объектов и агентов 
применения, баланс приоритетов развития человека и территории, 
активная модернизация городского пространства и инфраструктуры, 
рассмотрение поведенческих моделей и ожиданий. Благоприятные 
условия для развития человеческого потенциала позволяют избежать 
формирования у человека потенциальных негативных поведенческих 
моделей, обеспечить, как минимум, устойчивое существование и 
направить основные усилия личностного роста на достижение 
максимального уровня творчества. При наличии надлежащих 
стратегических приоритетов возрастают позитивные ожидания 
носителей человеческих ресурсов относительно перспектив развития 
городов в соответствии с жизненными траекториями, что оправдывает 
повышенное внимание к вопросу стратегического развития 
человеческого потенциала.  
Ключевые слова: стратегическое развитие; человеческий потенциал 
городов; постиндустриальная экономика; конкурентоспособность городов. 
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